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Abstract 
 Insurance is an effective factor in supporting commercial activities. The latter requires speed 
and flexibility, which requires providing procedures that are far from the administrative complications 
thatare an obstacle to the movement of commercial activities. Therefore, most countries are committed 
to linking the insurance services through the electronic market through Sale and purchase of insurance 
services through the Internet. 
This process requires the provision of technical and technical requirements that help to spread 
the culture of electronic insurance, from the legislative system that supports the conduct of electronic 
insurance, there must be special provisions governing the provisions of insurance electronically. 
Whereas the Law of Electronic Signature and Electronic Transactions No. 78 of 2012 has 
referred to the conduct of contracting operations electronically, which absorbs the legal basis for 
conducting the insurance process electronically, since the latter is one of the named contracts which can 
be absorbed by the above law, but noted that the insurance companies in Iraq Insurance is practiced in 
its traditional form only, which requires the promotion of the culture of electronic insurance in order to 
serve the economic development process and achieve the effectiveness of commercial activities. 
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

يرامعلا ةزرم ديبع بيبح      يناكيخلا دوبع نسحم رهام  
نوناقلا ةيلك - لباب ةعماج 
  
ةصلاخلا  
 معد يف ارثؤم لاماع نيماتلا دعيةطشنلأا ثيحو ةيراجتلا نإ هذه ةريخلأا ريفوـت بـلطتي امم  ةنورملاو ةعرسلا بلطتت 
تاءارجإ عب  تاديقعتلا نع ةديةيرادلإا ةبقع نوكت يتلا مامأ ةكرح ةطشنلأا ةيراجتلا  ، دجن كلذلنأ اهقتاع ىلع تذخأ لودلا بلغا 
 للاخ نم كلذو ينورتكللاا قوسلا قيرط نع نيماتلا تامدخ طبرءارجإ تامدخ ءارشو عيب ةيلمع  تاكبـش قـيرط نع نيماتلا
تينرتنلاا ، لتسملا ريفوت بلطتت ةيلمعلا هذهو نيماتلا ةفاقث رشن ىلع دعاست يتلا ةينفلاو ةينقتلا تامزينورتكللااة للاـح نـم كلذو 
 معدت ةيعيرشت ةموظنماينورتكلا نيماتلا تايلمع ءارجإ ،اخ ماكحأ كلانه نوكت نأ دب لافاينورتكلا نيماتلا ماكحأ مظنت ةص.  
 مقر ةينورتكللاا تلاماعملاو ينورتكللاا عيقوتلا نوناق نأ ثيحو٧٨  ةنسل٢٠١٢ قرطت دق ىلإ لا تاـيلمع ءارجا  دـقاعت
 بعوتسي ام وهو اينورتكلاساسلأا ينوناقلا ءارجلإ ةيلمع نيماتلا نوك اينورتكلا نإ اذه ريخلأا نكمي يتلاو ةامسملا دوقعلا نم  نآ 
 نوناقلا اهبعوتسيهلاعأ  ،لاإ نأ نيماتلا تاكرش ىلع ظحلاملا ف قارعلا ي اهنأ روصب نيماتلا سرامت بـلطتي امم طقف ةيديلقتلا هت
ةعاشإ ةيلاعف ققحيو ةيداصتقلاا ةيمنتلا ةيلمع مدخي امب ينورتكللاا نيماتلا ةفاقث ةطشنلأاةيراجتلا .  
  
ةلادلا تاملكلا: عيقوتلا ينورتكللاا ،ينورتكللاا دقاعتلا ،ينورتكللاا نيماتلا.  
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  المقدمة. ١
يتطور بمعـزل  ان ينمو والأخيريمكن لهذا  ، ولاد الوطني من الاقتصاحيوياً" عد صناعة التأمين جزء تُ
، مما يتطلـب عـرض  التأمين تواكب التطورات الحديثة ، وهذا يتطلب ان تكون عملية عن الاقتصاد العالمي 
  والابتعاد عن  العمليات التقليدية لاجراء عقود التأمين وهو ما يوفر جملة من المزايا خدمات التأمين الكترونياً 
، وحيث ان استخدام شبكات الانترنيـت تي تتميز بها المعاملات التجارية الونسجم مع السرعة والمرونة  ت التي
 التجارة الالكترونية علـى لأهمية وإدراكاً اً وتتطلب وعي لعرض خدمات التأمين فكرة حديثة على الدول الناميةٌ 
، لذلك فأن بيان التنظيم القـانوني للتـأمين نف المبتغاة من قبل شركات التأمي التنمية الاقتصادية وتحقيق الاهدا 
شركات الاستثمارية  ال أصحاب الالكتروني  ضرورة تتطلبها واقع الحياة التجارية المليئة بالمخاطر وخصوصاً 
تي تكون عقبة فـي الالمعقدة  الإدارية الإجراءاتعن   عقود تأمين على استثماراتهم بعيداً بإبرامالذين يرغبون 
 يتطلب من الدول تهيئة التقنيات الفنية أضف الى ذلك ان عرض خدمات التأمين الكترونياً ت، جذب الاستثمارا 
الحديثة ونشر الوعي الالكتروني لدى المستهلكين وموظفي شركات التأمين باسـتخدام الـشبكة المعلوماتيـة 
أمين الالكترونـي م الت ، وتكمن صعوبة البحث ان أغلب دول العالم لم تنظ تسوق الالكتروني لخدمات  التأمين لل
 في   على ارض الواقع مستنداً ، الا ان بعضها قد تبنى فكرة عرض خدمات التأمين الكترونياً في  قانون مستقل 
فت العقد الالكتروني بوجه عام وكيفية ابرامه ذلك الى قوانين التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني التي عر 
ت في العراق على الرغم من صـدور قـانون التوقيـع الالكترونـي والمعـاملا ، بينما نجد وتنفيذه الكترونياً 
" ن التأمين  ظل يمارس وفق الطريقة التقليدية وهو ما لمـسناه واقعيـا إلا إ، ٢١٠٢ لسنة ٨٧الالكترونية رقم 
  ذلك هناك عـدة اسـباب إلىضف أ، لدى شركات التأمين الوطنية التي تمارس التأمين بصورته التقليدية فقط 
  : للبحث في موضوع البحث ومن اهمهاقادتنا
 ان فك ـرة الت ـأمين الالكترون ـي المتول ـدة م ـن انت ـشار العملي ـات التجاري ـة الالكتروني ـة تك ـاد -١
تك ـون مجهول ـة م ـن حي ـث خل ـو الق ـانون وكتاب ـات الفقه ـاء وأحك ـام الق ـضاء م ـن الت ـأمين 
مين مـن خـلال ، ممـا  يتطلـب وضـع احكـام خاصـة بهـذا التـأ كعنـوان مـستقلالالكترونـي 
  . العقود الكترونياًلإبرامالاسترشاد بقوانين التجارة الالكترونية والقواعد العامة 
، فـي ظـل التعامـل التجـاري وبـشكل قـوي لاسـيما زوغ تطبيقـات الت ـأمين الالكترونـي  بـ-٢
ومـن اهمهـا قـرار  ،علقـة بالتـأمين الالكترونـي مما دفع بعـض الـدول الـى اصـدار قـرارات مت 
لكترون ـي الفلـسطيني للت ـأمين عل ـى المركب ـات  ب ـشأن اسـتخدام النظـام الأ٢١٠٢ةل ـسن( ٢)رقـم 
  .٥٠٠٢لسنة ( ٠٢)انون التأمين رقم حكام قألية عمله بمقتضى آوتنظيم 
عـن مواجهـة النتـائج التـي تترتـب عل ـى اعـد العامـة فـي التـأمين التقلي ـدي  قـصور القو-٣
  . اجراء التأمين الكترونياً
دراس ــة  -ظ ــيم الق ــانوني للت ــأمين الالكترون ــي التن)وض ــوع وعلي ــه خص ــصنا بحثن ــا لم 
ة منهـا مفهـوم التـأمين حيث سنسلط الـضوء ومـن خـلال هـذا البحـث علـى عـدة أسـئل  ،(مقارنة
؟ اهومزاي ــ؟ وخ ــصائص الت ــأمين الالكترون ــي  وبي ــان ذاتي ــة الت ــأمين الالكترون ــي ؟الالكترون ــي
ت ؟ وغيرهـا مـن التـساؤلاترونـيعـن ابـرام عقـد التـأمين الالك التـي تتولـد الآثـارهـي  ومـا
  .التي سوف نثيرها في متن البحث
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وس ــنتناول موض ــوع بحثن ــا عل ــى مبحث ــين م ــسبوقين بمقدم ــة وملحق ــين بخاتم ــة       
، مطلب ـين، وال ـذي سـنتناوله ف ـي  لبي ـان مفه ـوم الت ـأمين الالكترونـيسنخـصص المبحـث الأول
 أمـا،لكترونـيه لذاتيـة التـأمين الأالاول لبيـان تعريـف التـأمين الالكترونـي أمـا الثـاني فـسنعقد
ن نتناول في ـه أث ـار عق ـد الت ـأمين الالكترون ـي وعل ـى مطلب ـين، الأول لبي ـا ف ـسالمبحـث الث ـاني 
  .ي فسنعقده لبيان التزامات المؤمنأما الثان ،(المؤمن له)التزامات المستهلك 
  مفهوم التأمين الالكتروني/المبحث الأول. ٢
غلب دول العالم كونه على ارتباط مباشـر فـي أقتصادية المهمة في ن التأمين يعد من الأنشطة الا ا  
 كالاستثمار واعمال المقـاولات وعقـود ،نشطة التجارية المتنوعة ية الاقتصادية من خلال دعم الأ متحقيق التن 
ب ، لهذا  يتطل  ـن عاملاً مؤثراً في تلك الانشطة ، حيث يعد التأمي تنوعة وغيرها من الانشطة  الاخرى النقل الم 
  أمام إقدام المستهلكين للتـزود بخـدمات اًتبسيط الاجراءات والقضاء على التعقيدات الادارية التي تكون عائق 
، نجد أن اغلب الدول أخذت على  التقليدية في عرض خدمات التأمين التأمين ، ولأجل تجاوز مسألة الاجراءات 
 وتشجيعهم نحـو قق مزايا عديدة للمستهلكين  مما يح الألكترونين طريق التسوق معاتقها ربط خدمات التأمين 
، لابد من تسليط الضوء على مفهوم م عملية اجراء التأمين الكترونيا ، ولكي نفه الخدمات الكترونياً التزود بتلك 
لـب ط، نتنـاول فـي الم لذا سنقسم هذا المبحث على مطلبين ، تروني من خلال فهمه وبيان ذاتيته التأمين الالك 
  .نجعله لذاتية التأمين الالكترونيما المطلب الثاني فسأ، لكترونين الأالاول تعريف التأمي
  تعريف التأمين الالكتروني/المطلب الاول.١. ٢
، فهـي تتطلـب  اغلب الول وخـصوصاً الناميـة منهـا ن عرض خدمات التأمين فكرة حديثة عند إ  
نجد على صعيد الفقه القـانوني خلـو ، لذلك ي النهوض بواقع التأمين التقليدي مستلزمات مادية وفنية تساهم ف 
، فهم قد مين الالكتروني مؤلفاتهم الفقهية من تعريف التأمين الالكتروني تماشياً مع عدم وجود تنظيم قانوني للتأ 
ه شخصياً او للغيـر لقـاء لطرف سواء ل اتفاق بموجبه يتم التعهد ))نه إعرفوا التأمين بصورته التقليدية على 
 في حالة تحقق الخطـر المنـصوص خرآيراد أو أي اداء إعلى مبلغ من النقود أو ، انه سيحصل قسط معين 
عقد وعملية فنية فـي ))من الفقه الى تعريفه على انه وذهب جانب . [٥٢ص ،٢]،[١١ص ،١] عليه في العقد 
 بـين ، فهو لايقتصر على العلاقة التعاقدية جانبين احدهما قانوني والاخر فني آن واحد، ذلك انه يحتوي على 
ساساً على التعاون بين عدد من الاشخاص والاشتراك في تحمل مـا يـصيبهم أ، ولكنه عملية فنية تقوم طرفيه
  .[٠١٢ص ،٤]، [٢١ص ،٣] ((من الكوارث
لية يقوم على جـانبين فنـي   يتضح من التعريف المتقدمة أن التأمين كعقد من العقود التجارية الاحتما 
فيسعى لتـأمين  ،ن شخص ما قد يخشى للتعرض الى خطر معين إم على فكرة ، فالجانب القانوني يقو وقانوني
 وبـه يلتـزم ساسها عقد التـأمين أ خلال علاقة تعاقدية نفسه ضد هذا الخطر أو للتأمين على أمواله وذلك من 
، أما الجانب الفنـي فانـه  المؤمن ضدهاللأخطارالمؤمن بدفع التعويض المناسب للمؤمن له في حالة تعرضه 
 يكـون ومـن ثـم ، رث والخسائر بين أفراد المجموعات ئم على فكرة التعاون التي تؤدي توزيع نتائج الكوا قا
   .الرصيد المشترك كافيا للوفاء بالتعويضات
، فنجـد ان المـشرع لكترونـي ، نجد بحق انها لم تضع تعريفاً للتأمين الأ ما على صعيد التشريعات أ  
عقد )) من القانون المدني العراقي على انه ( ٣٨٩)تقليدية في نص المادة ف التأمين بصورته ال العراقي قد عر 
يراد مرتباً أو أي عوض مالي آخر، إيلتزم المؤمن أن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد مبلغا من المال أو 
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ن لـه ية أخـرى يؤديهـا المـؤم في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل أقساط أو أية دفعة مال 
  .(*)((للمؤمن
 فـي ٢١٠٢ لـسنة ٨٧من صدور قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقـم   وبالرغم 
 لدى شركات التأمين الوطنية وجدناه واقعياً  التقليدية وهو ما ، نجد ان التأمين ظل يمارس وفق الطريقة العراق
تأمين الالكتروني ضمن نـصوص يعرف القانون أعلاه ال ن لم إ، و س التأمين بصورته التقليدية  فقط التي تمار 
، لكترونيـاً أنه يمكن أن يسعف شركات التأمين في العراق بضرورة تبني عرض خدمات التـأمين إلا إ، مواده
بـرام العقـد بوسـائل إجراء المفاوضات وتقديم الطلبـات و إلان هذا الاخير ماهو إلا عقداً الكترونياً يتم فيه 
، وخصوصاً ان المشرع العراقي قد عرف العقد الالكتروني دارية المعقدة  الإ   عن الصعوبات الكترونية بعيدة 
حـد أارتباط الايجاب الـصادر مـن )) لكترونية النافذ على انه لكتروني والمعاملات الأ في قانون التوقيع الأ 
وفقـا للتعريـف  (*)كترونية، والذي يتم بوسيلة ال يثبت اثره في المعقود عليه خر على وجه العاقدين بقبول الآ 
 التأمين الكترونيا وذلك لكونه عقد تقدم فيه الطلبات والمـستندات والمعـاملات بوسـائل إجراء يمكن المتقدم 
، الا ان أمين الالكتروني ضمن قانون مستقل  لم تنظم الت  العالم ن اغلب دول إ، بالرغم [٧٢ص ،٥] ((الكترونية
ين الكترونياً على ارض الواقع مستنداً في ذلك الى قـوانين التجـارة بعضها قد تبنى فكرة عرض خدمات التأم 
ن يبـرم أن عقد التأمين يمكن إ، وحيث تي سمحت اجراء العقود الكترونياً الالكترونية والتوقيع الالكتروني وال 
، ٢١٠٢ لـسنة ٨٧ت الالكترونيـة رقـم  ويستند في تنظميه الى قانون التوقيع الالكتروني والمعاملا لكترونياًأ
، وعلى سبيل المثال قـرار  مفهوم التأمين الالكتروني لإشاعة أصدرت قرارات  هناك دولاً أضف الى ذلك ان 
، فهـذه تأمين المركبات وتنظيم الية عملـه لكتروني الفلسطيني ل  بشأن استخدام النظام الأ ٢١٠٢لسنة ( ٢)رقم 
تقدم يمكن لنا أن نعرف التأمين  ءاً على ما ، وبنا ن نحو استخدام شبكة الانترنت في عرض خدمات التأمي خطوة
 على انـه ٢١٠٢ لسنة ٨٧نية رقم الالكتروني وذلك بالاستعانة بقانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترو 
العقد الذي يلتزم به المؤمن بتقديم التغطيات التأمينية وما يتعلق به من عـرض أو تعـاون وتعاقـد عبـر ))
  ((.ن طريق وسائل الدفع الالكترونيمقساط أو أي دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له الانترنت في مقابل أ
  
                                                
ان التعريف اعلاه يطابق مضمون التعريف الوارد في القانون المدني المصري ولايختلف عنه الا من حيـث الـصياغة  وهـو  *
عقد يلتزم  المؤمن بمقتضاه أن يؤدي الى المؤمن له أو : )) ون المدني المصري النافذ على انهالقانمن ( ٧٤٧)مانصت عليه المادة 
الى المستفيد الذي اشترط القانون لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو أي تعويض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق 
 (.المؤمن له للمؤمن فعة مالية اخرى يؤديها  أو اية دالخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط
 ٢١٠٢ لـسنة ٨٧كترونية رقـم قيع الالكتروني والمعاملات الال ومن قانون الت ( اولا)من المادة ( ١١)ينظر في ذلك نص الفقرة  *
الذي عـرف اراتي  الامرة الالكترونيةجا في شأن المعاملات والت٦٠٠٢لسنة ( ١)، وقريب من هذا التعريف ينظر قانون رقم النافذ
 معاملات يتم ابرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئـي بواسـطة ))  على انها تةولى منه المعاملات الالكترونية المؤتم في المادة الا 
عـة مـن قبـل شـخص والتي لاتكون فيها هذه الاعمال أو السجلات خاضعة  لأية متابعة أو مراج  ،رسائل أو سجلات الكترونية 
  .((طبيعي
سـالة ر))  فقد عرف فقط المحرر الالكتروني علـى انـه ٤٠٠٢ لسنة ٥١بالنسبة لقانون التوقيع الالكتروني المصري رقم   اما 
، أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية  أو بأية وسيلة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخّزن 
 التجارة الالكترونيـة ٠٠٠٢ لسنة ٣٨ون التونسي الخاص بالمبادلات والتجارة الالكترونية رقم وقد عرف القان . ((مشابهة  اخرى 
 قانون الاونتيرال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية لما ان ر المبادلات الالكترونية  ع العمليات التجارية التي تتم عب )) على انها 
 . لم يتضمن تعريف للتجارة الالكترونية ٦٩٩١جاري الدولي لسنة التي اعتمد فيه لجنة الامم المتحدة للقانون الت
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  ذاتية التأمين الالكتروني/المطلب الثاني. ٢. ٢
لى عرض خدمات إ لبيان خصوصية اللجوء يكون كافياً    ان بيان معنى التأمين الالكتروني كما تقدم لا 
 من عـرض ذاتيـة التـأمين ، فلا بد ه الفكرة من قبل شركات التأمين هذالتأمين الكترونياً، والتوجه نحو تبني 
لكتروني مستبعدين من نطاق بحثنا الخـصائص هم الخصائص الخاصة للتأمين الأ أالالكتروني من خلال بيان 
 لبيـان مزايـا التـأمين  كونها اصبحت معروفة وشائعة ليكون ذلـك منطلقـا العامة لعقد التأمين بوجه عام 
ول خـصائص التـأمين ، نتناول في الفـرع الأ ك سوف نقسم هذا المطلب على فرعين ، ولأجل ذل الالكتروني
  .نجعله لمزايا التأمين الالكترونيلكتروني الخاصة، أما في الفرع الثاني فسالأ
  خصائص التأمين الالكتروني الخاصة/الفرع الاول. ١. ٢. ٢
، ويمكن بيان ، وتميزه عن غيره من العقود صةتروني بخصائص تعكس ذاتيته الخا   يتميز التأمين الالك 
  : الخصائص من خلال النقاط التاليةتلك
  :ني عقداً الكترونياًالتأمين الالكترو: أولاً
 التأمين تتم عبـر ن عملية بيع وشراء خدمات لأ برامه عن بعد إ عقد يتم يتميز التأمين الالكتروني بأنه 
، فهـو تعاقـد بـين دين في مجلس العقد من حيث المكانتواجطراف العقد غير م أ، حيث ان شبكات الانترنت 
 ،٦] ، كما يتم الوفـاء فـي العقـد الكترونيـاً وتعاقد بين حاضرين من حيث الزمان غائبين من حيث المكان 
  .[٨٢ص،٧]،[٣٣ص
 الإعلانهمها ألكتروني عقد يقوم على عمليات ومراحل متعددة من ن التأمين الأ إ، ف وبناءاً على ما تقدم 
لكتروني للمستهلكين ، ثم تأتي عرض لخدمات التأمين ومن خلال ذلك تقوم شركة التأمين بعرض موقعها الأ وال
 لكترونيـاً أتفاوض مع شركات التأمين وذلك بتبادل المعلومـات لليار من قبل المستهلكين تمهيداً ختمرحلة الإ 
  .لكتروني العقد الأاتي تضمنهطراف بالتنفيذ وفقاً للشروط ال العقد والتزام الأإبرام إلىوصولاً 
  :أمين الالكتروني من عقود الاذعانالت: ثانياً
 أن إلايملـك  يميز التأمين الالكتروني كونه من عقود الاذعان على اعتبـار ان المـستهلك لا    ان ما 
لب  ط مامهأ، فالمستهلك يجد الموقع الالكتروني لشركة التأمين يضغط في عدد من الخانات المقترحة امامه في 
  لالأنـه ،  شروط التعاقد، فهو لايملك ان يناقش أو يعارض شركة التأمين حول التأمين ثم شروط محددة مسبقاً 
  .[٦٣-٥٣ص،٨] يملك إلا التوقيع في حالة القبول أو عدم التوقيع في حالة الرفض
 الالكترونيـة أن ن على شركات التأمين الالكترونية إذا ارادت الاقبال على التأمين على مواقعها إلذلك 
، بعمل على التفاوض مع المستهلكين والاجابة عن كل ما يتعلق بتقديم خدمات (*)تجعل هناك وسيطاً الكترونيا 
 عقود التأمين الكترونياً والعـزوف عـن إبرام نحو إقبالهمالتأمين وذلك لتعزيز الثقة لدى المستهلكين  وزيادة 
  .عقود التأمين التقليدية 
                                                
من المادة الاولى من قانون التوقيع الالكتروني والمعـاملات ( ٨) لقد عرف المشرع العراقي الوسيط الالكتروني في نص الفقرة  *
 اجل تنفيذ اجراء نترونية اخرى تستخدم م برنامج الحاسوب أو أية وسيلة الك )) على انه ( النافذ )٢١٠٢ لسنة ٨٧الالكترونية رقم 
 فقد ٠٠٠٢ لسنة ٥١وكذلك ينظر قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم  .(( انشاء أو ارسال أو تسلم معلومات او الاستجابة بقصد 
وكـذلك . ((لكتروني ظمة انشاء التوقيع الا أداة أو أدوات أو ان : )) على انه ( ١)من المادة ( د)لفقرة عرف الوسيط الالكتروني في ا 
من المـادة ( هـ)الوسيط الالكتروني في نص الفقرة  ٦٩٩١التجارة الالكترونية  لسنة يترال النموذجي المتعلق ب نرعرف قانون الا 
الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بأرسال أو استلام أو تخزين رسالة البيانات أو بتقديم خدمات اخرى : )) الثانية  على انه 
 ((.هذه  يتعلق برسالة البياناتفيما 
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  :ن الالكتروني من عقود حسن النيةيالتأم: ثالثاً
، وذلك لأجل التزود بخدمة التأمين يعتمد بشكل كبير علـى لكترونياأ المستهلك عقد التأمين إبرامن إ  
ن آلية بيـع هـذه إ، حيث ، وذلك لعدم التقاء الطرفين (المؤمن له )ة التأمين والمستهلك الثقة المتبادلة بين شرك 
 نمـوذج ءالب التأمين عن البيانات التي تتطلبها الشركة، من خـلال مـل  طإفصاحن طريق مالخدمات تكون 
دماتها تقدم تقوم شركة التأمين بتحديد درجة الخطـر وأسـعار خ  ـ ، وفي ضوء ما  الكترونياً استمارة  البياناتُ 
ات التي بيان سوف تلجأ شركة التأمين بالتأكد  من ال ،، وفي حالة تحقق الخطر المؤمن ضده التأمينية المناسبة له 
، وهو يحصل المؤمن له على التعويضات  لا ت المقدمة غير صحيحة  البيانا إن تبين فإذا، أفصح عنها المؤمن له 
لكتروني مراعاة مبدأ حسن  عقد التأمين الأ طرافألذلك على . (*)دينسجم مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقو  ما
 الاطـراف علـى  المعلومات والبيانات التي تـساعد فصاح عن جميع في مرحلة المفاوضات والتنفيذ والإ هالني
ن الالتزام بمراعاة مبدأ حسن النية  في عقـد إ، وعليه ف ن كان العقد قد أبرم الكترونياً إ و زرع الطمأنينة والثقةُ 
رادة والعقـد حكامها من مبدأي سـلطان الإ أالتي تستمد التأمين  يشكل قيداً على المستهلك  وشركات التأمين 
  .[٨١٢ص ،٠١]،[٥١١ص ،٩]،[٠٨ص ،٣]متعاقدين شريعة ال
  مزايا التأمين الالكتروني/الفرع الثاني. ٢. ٢. ٢
ن تقودنا الى ذكـر جملـة أ  إن ما أشرنا اليه سابقا من الخصائص الخاصة بالتأمين الالكتروني يمكن 
نحو التوجه لإبـرام عقـود من المزايا التي يحققها التأمين الالكتروني والتي تكون عاملاً مشجعاً للمستهلكين 
  : لنا المزايا التاليةالتأمين الكترونياً، لذلك فأن التأمين الالكتروني بحد ذاته يحقق
من وسـائل   باعتباره ، الالكترونية وتقنية المعلومات يساهم التأمين الالكتروني في توسيع نطاق التجارة : اولاً
تجارية التي تمتاز بالسرعة والمرونة وهذا لايتحقق إلا مـن المبادلات الالكترونية التي تنسجم مع النشاطات ال 
العقـود  سيشجع  العقد الكترونياًإبراملى إ لأن اللجوء ؛تقليدية في ابرام عقود التأمين خلال تجاوز الاجراءات ال 
 عقود الاستثمار التي ترغب في التأمين على استثمارتها من المخـاطر التجاريـة وغيـر الدولية وخصوصاً 
 ،١١] لكترونية لشركات التأمين واجراء عقـد التـأمين الكترونيـاً ارية من خلال الدخول الى المواقع الأ التج
  .[٩١-٨١ص ،٢١]،[٨٢١ص
 لأن التـأمين ؛يات التأمين التقليدية  والطويلـة ان اجراء عملية التأمين الكترونياً يساعد في اختصار عمل : ثانياً
  .صر هذه العمليات بأقل خطوات مكنةأمين الالكتروني يخت، فالتعملية معقدة  ذات اجراءات طويلة
نواع معينة من التـأمين ، كالتـأمين علـى الـسيارات أيساعد التأمين الالكتروني على انتشار وتوسيع : ثالثاً
، كثر ملائمة للتوزيع عبر الانترنت  أ لأنها على السكن والمستلزمات المنزلية والمشاريع الاستثمارية والتأمين 
 ،٥١]،[٣٧ص ،٤١]،[٢٧١ص ،٣١] سين وضعها وتقدير قيمتها يكون باستعمال عـدد قليـل مـن المقـاي لا
  .[٣٤ص
                                                
يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشـتمل عليـه )) من القانون المدني العراقي على انه ( ٠٥١)من المادة ( ١)ينظر في ذلك نص الفقرة  *
ة مـن المـاد ( ١)وايضا المشرع المصري قد اشار الى مبدأ حسن النية في نص الفقـرة (( وبطريقة تتفق مع مايوجبه حسن النية 
(( يوجبه حسن النيـة  يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل علية وبطريقة تتفق مع ما )) من القانون المدني المصري على انه ( ٨٤١)
 يراعى - ١))على انه ( ٧) الى مبدأ حسن النية في نص المادة ٠٨٩١وكذلك اشارت اتفاقية الامم المتحدة للبيع الدولي للبضائع لسنة 
اقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها ، كما يراعى ضمان احترام حسن النية فـي التجـارة في تفسير هذه الاتف 
 قد نصت على مبدأ حسن النية  في نص ٠١٠٢المتعلقة بالعقود التجارية الدولية لسنة * درموا، كذلك نجد ان مبادئ اليوني ((الدولية 
 ((. بأن يتعرفوا وفقا لما يقتضيه مبدأ حسن النية وأمانة التعامل في التجارة الدوليةعلى ضرورة التزام الاطراف( )) ٧-١)المادة 
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يساعد التأمين الالكتروني المستهلكين الوصول مباشرة الى المدراء والمسؤولين في شـركات التـأمين : رابعاً
يـشاء وكـذلك الاجابـات لكتروني وفي أي وقـت لكتروني ويمكن تحقق ذلك من خلال برامج الوسيط الأ الأ
  .[١٢ص ،٦١] الفورية عن المسائل المتعلقة بالعملية التأمينية
ان استعمال تقنيات التأمين الالكتروني يساعد في تقليل الوقت والكلفة على المستهلكين وتـوفير آليـة : خامساً
هد مادي ومـالي وهـو قـد سريعة في الوفاء والاداء المالي بعيداً عن الاجراءات التقليدية التي تحتاج الى ج 
  .[٦٨ص ،٥]،[٦٢ص ،٧] لانجده في اللجوء الى خدمات التأمين الكترونياً
لتـسوق الالكترونـي ن التطور الهائل في واقع التجارة الالكترونية استلزم ظهـور ا إ،   صفوة القول 
ترونياً بما يساهم في  عقد التأمين الك إجراءلى إ، لذلك على الدول ان تسعى جاهدة نحو التحول لخدمات التأمين 
  .لى بلدانهاإزيادة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات 
  آثار عقد التأمين الالكتروني/المبحث الثاني. ٣
، وحيث أن آثار  الكتروني ن من خصائص التأمين الالكتروني أنه عقد إلى إ أشرنا في المبحث المتقدم   
 ا، لـذ  كـذلك الأمـر ن إ، وطالمـا يهتب على عاتق كل من طرف أي عقد تتمثل بالحقوق والالتزامات التي تتر 
، نتنـاول فـي على مطلبين لهذا سنقسم هذا المبحث .  تمثل حقوقاً للطرف الاخر لأنهاسنبحث الالتزامات فقط 
  . لالتزامات المؤمنهما المطلب الثاني فسنعقدأ، (المؤمن له) التزامات المستهلك المطلب الاول
  (المؤمن له)تزامات المستهلك ال/المطلب الاول. ١. ٣
 عن البيانات المتعلقة بـالخطر بالإفصاحبمقتضى عقد التأمين الالكتروني ( المؤمن له ) يلتزم المستهلك 
ن إيمكـن  تقدير المخاطر التي (( شركة التأمين )) حتى يتمكن المؤمن برامه إبرام العقد وبعد إالمضمون عند 
ا ، لـذ ر المؤمن بوقوع الخطر المؤمن ضده له بأداء قسط التأمين واخطا ، وكذلك يلتزم المؤمن تقع على عاتقه 
  ص لكل منهما فرعاً مستقلاًعن هذه الالتزامات تباعاً ونخصسوف نتكلم 
  الالتزام بتقديم البيانات الخاصة بالخطر عند ابرام العقد وبعد ابرامه/الفرع الأول. ١. ١. ٣
خير هو تفادي أو ، فالمقصود من هذا الأ لكترونيزاوية التي يقوم عليها التأمين الأ يمثل الخطر حجر ال 
 ،٨١] كبر قدر من المعلومات عن الخطـر أ، فالمؤمن يحرص على معرفة [٦٥٥ص ،٧١]تخفيف أثر الخطر 
  .[٩٩ص
، وهـذا مانـصت  قرارها في قبول التأمين من عدمه  وفي ضوء ذلك يمكن لشركات التأمين ان تتخذ 
ن إ: ما يأتي يلتزم المؤمن له ب ))  على انه  من القانون المدني العراقي (٦٨٩)من نص المادة ( ب)يه الفقرة عل
ر المخاطر التـي ، ليتمكن من تقدية له، والتي يهم المؤمن معرفتها يقرر وقت ابرام العقد كل الظروف المعلوم 
  .((سئلة مكتوبةألها المؤمن محل ويعتبر مهما في هذا الشأن الوقائع التي جع ،يأخذها على عاتقه
فصاح عن البيانـات يتضح من نص المادة اعلاه ان على المستهلك طالب التأمين الالتزام بالشفافية والإ 
 ذلك انه يجب على المـؤمن إلىضف أ، لظروف المحيطة بالخطر المؤمن منهوالمعلومات عن محل التأمين وا 
 زيادة  حدة الخطـر المـؤمن إلى تؤدي أحواليستجد من  عقد وكل ما ثناء سريان ال أله الادلاء بتلك البيانات 
، لان عمليـة تقـديم لكترونيمور المسلم بها في العرف التأميني الأ  المتقدم قد اصبح من الأ والالتزام، (*)منه
ع هـذه ، حيث ان آلية بيطراف التعاقدأ خدمات التأمين عبر الانترنت تعتمد بشكل كبير على الثقة المتبادلة بين 
                                                
 ان يخطر المؤمن بمـا -ج: يلتزم المؤمن له بمايأتي )) من القانون المدني العراقي على انه ( ٦٨٩)من المادة ( ج)تنص الفقرة  *
 ((.لمخاطر طرأ اثناء العقد من احوال من شأنها أن تؤدي الى زيادة هذه ا
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 نموذج لءالخدمات تكون عن طريق افصاح طالب التأمين عن البيانات التي تتطلبها شركة التأمين من خلال م 
وبناءاً على البيانات المقدمة من قبل المستهلك الكترونيـا  ،لموقع الالكتروني لشركة التأمين خاص متاح على ا 
  .تأمينية المناسبة لهتقوم شركة التأمين بتحديد درجة الخطر وأسعار خدماتها ال
  الالتزام بأداء قسط التأمين/الفرع الثاني. ٢. ١. ٣
 يعد المقابل لأنه، (المؤمن له )لتزامات على عاتق المستهلك  الإ زبرأالالتزام بأداء قسط التأمين من  يعد
مين  تكـون لـشركات التـأ الأقـساط ن هـذه إ، والواقع التزام شركة التأمين بضمان الخطر الذي يدفه نظير 
 الحصول عليها من الالكترونية سلطة في تقديرها حسب نوع الخطر المؤمن ضده وبناءاً على البيانات التي تم 
أن مايميز التأمين الالكتروني هنا أن طريقة دفع القـسط تـتم . [٥٠٣ص ،١]،[٥٠٣ص ،٣١]قبل المؤمن له 
 والتـي فاء الالكترونية من الوسائل الحديثة ، وتعد وسائل الو ة بعيداً عن طرق الدفع التقليدية بطريقة الكتروني 
 ةمباشـر ال غيـر ممباشرة أالتسمح للمؤمن له أن يسدد القسط عبر الانترنت سواء كان من خلال القيام بالدفع 
، وتتعدد وسائل الوفاء الالكترونية ومن اهمها بطاقات الوفاء الالكترونية وبطاقات الوفاء المدنية [١١ص ،٩١]
  . [٥٤١ص ،٠٢]  الائتمانيةوبطاقات الوفاء
  الالكتروني لأداء الاقساط وهو ما أفرز لنا طريقة الدفع  لكتروني قد ن التأمين الأ إتقدم  لذلك يتضح مما 
موال بوسائل يحقق منافع ومزايا لأطراف العلاقة التأمينية ،وخصوصاً ان المشرع العراقي قد أجاز تحويل الأ 
لى تطوير انظمتهـا الالكترونيـة وادخـال إ ندعو المصارف العراقية ولأجل تحقيق هذا الهدف . (*)الكترونية
ها وذلك اختـصاراً للجهـد وسائل الدفع الالكتروني في العمل المصرفي وهجر الوسائل التقليدية التي تتعامل ب 
  .والزمن
  تحقق الخطر المؤمن منهبالالتزام بأشعار المؤمن /الفرع الثالث. ٣. ٢. ٣
تعويض الضرر الـذي لحـق  منه التزمت شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين أو إذا تحقق الخطر المؤمن 
علام المؤمن بوقوع الخطـر لكـي يتخـذ التـدابير إيحدث تلقائياً ما لم يقوم المؤمن له ب  ، وهذا لا بالمؤمن له 
ليـة ، وحيـث ان عم [٦٥ص ،١٢] المسؤول عن وقوع الخطـر الىاللازمة لحصر نطاق الضرر والرجوع 
، ا المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه رسال رسالة الكترونية يشعر فيه إ المؤمن له بإمكانفأن  ، الكترونيا التأمين
لى المؤمن له إن ترسل رسالة أ، وعلى هذه الاخيرة لكتروني لشركة التأمين لى الموقع الأ إويتم ارسال الرسالة 
  .[٥٣١ص ،٢٢]،[٠٠٢ص ،٤١] شعار واستلامهتعلمه فيها بتلقي الإ
ضح مما تقدم ان على المؤمن له ان يقدم تقرير مفصل عن تحقق الخطر والاضرار التـي أصـابت يت
  . الكترونيابرام عقد التأمينإالشيء المؤمن ضده ويمكن تقديم هذا التقرير الكترونيا بشكل ينسجم مع 
 بالمطالبـة قـه لى فقدان ح إلذلك نجد أن عدم القيام بالالتزام المتقدم من قبل المؤمن له ربما يعرضه 
ت موقعـاً شـبكياً وقامـت بانـشاء لكترونيـة قـد أنـشأ لذلك نجد ان بعض شركات التأمين الأ . بالتعويض
مكانية التحاور والتشاور إ، حيث ان هذا النظام يبيح  للتعامل مع وكلائها عبر العالم [٤ص ،٩١] ((اكسترانت))
 وأشعار شركة التأمين بوقوع الخطـر التـأميني أو بين المستهلكين وخبراء الشركة وأرسال البيانات المطلوبة 
  .تفاقمه
  
                                                
    يجوز تحويـل الامـوال بوسـائل )) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي على انه ( ٤٢)تنص المادة  *
 ((.الكترونية 
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  التزامات المؤمن/المطلب الثاني. ٢. ٣
 على عاتق شركة التأمين الالكترونية هو دفع مبلغ التأمين عند تحقـق الخطـر الأبرز  يمثل الالتزام 
( ٨٨٩)ما نصت عليه المـادة ، وهذا لى أجلإ اذا كان التزام المؤمن مضافاً المؤمن ضده أو حلول أجل العقد 
، اصـبح التعـويض أو المبلـغ حل أجل العقـد أو ، متى تحقق الخطر ))عراقي على انه من القانون المدني ال 
  ((. بمقتضى عقد التأمين واجب الاداءالمستحق
وفى بجميع التزاماته التي فرضها أقد ( المؤمن له )مبلغ التأمين أن يكون المستهلك ويشترط لاستحقاق 
  .[٦١١ص ،٣١]، [٠٥٢ص ،١]  عقد التأمين الالكتروني تجاه شركة التأمينعليه
 لشركات التأمين ضـمن ن طريق الموقع الالكتروني م على المؤمن له أن يقدم طلباً إنلى ذلك إأضف 
 وأدلة تؤكـد صـحة يؤيد صحة معلوماته من مستندات  استمارة متاحة على موقع الشبكة وأن يرفق معها ما 
لى الالتزام المتقدم التزام شركات التأمين الالكترونية بالسرية التامة وذلـك بالمحافظـة علـى إيضاف . طلبه
اسرار العميل وعدم أفشائها لأي طرف كان وعدم تسريب أو استغلال المعلومات والبيانات المتحصلة عليهـا 
ن لها والمصارف المتعاقدة مع لزم شركات التأمين الالكترونية جميع موظفيها ووكلائها التابعي ت و بحكم عملها ، 
ولأجـل ذلـك  ، مسؤول مسؤولية تضامنية وتكافليـة كلال ويكون ، العملاءأسرارفشاء إشركات التأمين بعدم 
 يعتبـر  جميع الجهات المستخدمة للنظام الالكتروني بالتوقيع على نموذج سرية المعلومات والذي اةالزمت الهي 
ان ، لـذلك يمكـن لعقد كسائر العقود لابد ان ينقـضي ، وهذا ا (*)ترون الالك جزءاً لايتجزء من عملية التأمين 
، أو بفسخ العقـد تحقق الخطر المضمون ودفع التعويض، أو بينقضي عقد التأمين الالكتروني، أما بانتهاء مدته 
  .[٣٨٣ص ،٣]  للانقضاءالأخرىسباب وغيرها من الأ
  الخاتمة. ٤
 في مبحثين توصـلنا (( دراسة مقارنة-للتأمين الالكترونيي التنظيم القانون))بعد ان تناولنا موضوع 
  :كالاتيو  والتوصيات ثانياًولذلك سنسلط الضوء على النتائج أولاً، ملة من النتائج وعدد من التوصياتلى جإ
  النتائج : "أولا
طلـب ، فهـي تت الناميـة منهـا   تبين لنا ان فكرة التأمين الالكتروني حديثة عند أغلب الدول وخـصوصاً -١
  .ي النهوض بواقع التأمين التقليديمستلزمات تقنية وفنية تساهم ف
العقد الذي يلتـزم بـه المـؤمن بتقـديم )لى تعريف التأمين الالكتروني بأنه إ توصلنا من خلال البحث -٢
التغطيات التأمينية وما يتعلق  به من عرض أو تفاوض وتعاقد عبر الانترنيت في مقابل  اقساط أو اي دفعة 
  .  ( عن طريق وسائل الدفع الالكترونياليه اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمنم
، لـذلك لتسوق الالكتروني لخدمات التـأمين  ان التطور الهائل في واقع التجارة الالكترونية أستلزم ظهور ا -٣
ة التنميـة  بما يـساهم  فـي زيـاد على الدول أن تسعى جاهدة نحو التحول الى اجراء عقود التأمين الكترونياً 
  .ية وجذب الاستثمارات الى بلدانهاالاقتصاد
                                                
بات لمرك ا على بشأن استخدام  النظام الالكتروني الفلسطيني للتأمين٢١٠٢لسنة ( ٢)من قرار رقم ( ٤)ينظر في ذلك نص المادة  *
تلتزم جميع الاطراف المستخدمة للنظام : ))على انه التي نصت ٥٠٠٢ لسنة ٠٢ احكام قانون التأمين رقم وتنظيم آلية عمله بمقتضى
 تلتزم جميع الجهات -٢...بالسرية التامة وعدم استخدام الشبكة بينها وبين أي طرف اخر لأي اغراض اخرى غير المخصصة لها 
 ((.تبر جزءاً لايتجزء من هذه الآليةيع على نموذج سرية المعلومات الذي يعالمستخدمة للنظام بالتوق
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 وكذلك مـن  الكتروني، فهو عقدي تميزه بجملة من الخصائص الخاصة تبين لنا من ذاتية التأمين الالكترون -٤
  .نه يعد من عقود حسن النيةإ ذلك إلىضف أ، عقود الاذعان
  مـشجعاً  جملة من المزايا والتي تكـون عـاملاً لكتروني يحقق لنا ن التأمين الأ إ وجدنا من خلال البحث -٥
  .للمستهلكين نحو التوجه لابرام عقود التأمين الكترونياً
لكتروني فهو يفرض التزامـات برام عقد التأمين الأ إ التي يرتبها الآثارهم أـ توصلنا من خلال البحث بيان ٦
  . لكلا الطرفينة الحال تمثل حقوقاًوهي بطبيع( شركة التأمين)وعلى المؤمن ( المؤمن له)على المستهلك 
  التوصيات : اثاني
 مع  انسجاماً لى اصدار تعليمات تتعلق بتبني فكرة عرض خدمات التأمين الكترونياً إندعو مجلس الوزراء  -١
   . النافذ٢١٠٢لسنة( ٨٧)لكتروني والمعاملات الالكترونية رقم صدور قانون التوقيع الأ
 بواقع شركات التأمين في العراق وتطوير أمكانيات العاملين فيها وادخـالهم ندعو وزارة المالية للنهوض  -٢
 . في دورات حول معرفة تسويق التأمين الكترونياً
نترنيت في العراق بما يلبي  طموح التحول نحو ندعو الدولة العراقية الى زيادة فعالية وسرعة شبكات الأ  - ٣
  . ونياالكترالتجارة الالكترونية وعرض خدمات التأمين 
 وإدخـال  الالكترونيـة أنظمتهـا لى تطوير إ، ندعو المصارف العراقية  بفكرة  التأمين الالكتروني ارتباطا -٤
وسائل الدفع الالكتروني في العمل المصرفي وهجر الوسائل التقليدية التي تتعامل بها وذلك اختـصارا 
 .لجهد والزمنل
الكترونية افتراضية تعرض من خلالها خدمات التـأمين ن تنشأ مواقع أندعو شركات التأمين في العراق  -٥
بين المستهلكين وخبـراء  مكانية التحاور والتشاور إبما يسهل وصول المستهلكين اليها والتعامل معها و 
 . التي تتطلبها العملية التأمينيةالأخرىجراءات الشركة وارسال البيانات المطلوبة وغيرها من الإ
   رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الانبياء والمرسلين أبي القاسم محمد بن واخر دعوانا أن الحمد الله
  . اله الطيبين الطاهرين المعصومينعبد الله وعلى
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر. ٥
، ٥٠٣ص  ،١١ص ،٨٠٠٢ندرية، ام انور سليم، اصول عقد التأمين، منشأة المعـارف، الاسـك عص. ـ د ١
  . ص٠٥٢
  .٥٢ص  ،٤٧٩١، ١، ط، مكتبة القاهرة الحديثة المدنيخميس خضر، عقد التأمين في القانون. ـ د٢
، ٣، ط  المقارنين، مطبعة نادي القـضاة  دراسة في القانون والقضاء -حكام التأمين أ، احمد شرف الدين .  د .٣
  .٣٨٢ص ،٠٨ص ، ٢١ ص ١٩٩١
  . ٠١٢ص، ٧٨٩١، منشورات دار الحكمة، بغداد ول،القسم الأ -، القانون التجاري لحباسم محمد صا. ـ د٤
 ،٢١٠٢، ١ط ،، القاهرة لمركز القومي للاصدرات القانونية ، ا ف حسن يوسف، التسويق الالكتروني يوس. د. ٥
  .٦٨ ص ،٧٢ص 
  .٣٣ ص،ـه٩٢٤١، ١، طالرياض ،مكتبة الرشد العقد الالكتروني، ،ماجد محمد سليمان أبا الخليل. د. ٦
  . ٦٢، ٨٢ ص،٦٠٠٢، عمان تجارة الالكترونية،، الوجيز في عقود الز المطالقةامحمد فو. ـ د٧
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  . ٦٣- ٥٣ص  ،٣٠٠٢، عمان،ني وقانون التجارة الالكترونيةالتوقيع الالكترو،عمر حسن الموفي. ٨
، بحث منـشور فـي انون المدني  والق الإسلامية، حسن  النية في العقود في الشريعة  سعيد عرفه هادي.  د .٩
  .٨١٢ص ، ٦٨٩١دد الاول، السنة الاولى، ، العصادية، جامعة القاهرةمجلة البحوث القانونية والاقت
ه ، القوة  القاهرة وأثرها في عقود التجارة الدولية ،أطروحـة دكتـورا  ،صفاء تقي عبد نور العيساوي .د .٠١
  .٨١٢ص ، ٥٠٠٢كلية القانون، جامعة الموصل، 
  . ص٨٢١ ،١١٠٢، ١نية، منشورات زين الحقوقية، طهبة ثامر محمود عبد الله ، عقود التجارة الالكترو.١١
  .٩١-٨١ص ،٦٠٠٢، الإسكندرية، ن منصور، المسؤولية الالكترونيةمحمد حسي.ـ د ٢١
، ١ط ،  لبنـان ،، منشورات الحلبي الحقوقية (عقد الضمان )مصطفى محمد الجمال، أصول عقد التأمين .د. ٣١
  . ٦١١ ص ،٥٠٣ص، ٢٧١ص ،٩٩٩١
،  للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، دار الثقافة للنـشر والتوزيـع ، الاطار القانوني بشار محمد دودين .  د .٤١
  . ٠٠٢ص، ٣٧ ص ،٠١٠٢ ، ٢عمان ، ط
  .٣٤ص، ٥٠٠٢، هيجاء، عقود التجارة الالكترونية، دار الثقافة، عمان الأبومحمد . ـ د٥١
دار  ،ثبات التصرفات القانونية التي يتم ابرامها عـن طريـق الانترنـت إ، عيلباسط الجمي حسن عبد ا . د. ٦١
  .١٢ص  ،٠٠٠٢النهضة العربية، القاهرة، 
 لبنـان، -محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة، منشورات الحلبي الحقوقيـة، بيـروت .ـ د ٧١
  .٦٥٥ص ،٧٠٠٢
عقد التأمين، حقيقته ومشروعيته، منشورات الحلبي الحقوقيـة، ، حكيمحمد تقي ال عبد الهادي السيد م . ـ د ٨١
  .٩٩ص  ،٣٠٠٢، ١بيروت، ط
، بحـث منـشور فـي  دراسة قانونية-لكتروني كوسيلة لتنفيذ الالتزام، الوفاء الاد حسين عبد الله الرضا . ٩١
  .٤ص ،١١ص ،٢١٠٢، ٣، العدد٤١حقوق، جامعة النهرين، المجلدمجلة كلية ال
لانترنت وبعض الجوانب  القانونيـة، دار النهـضة العربيـة ، ،  ا حمود السيد عبد المعطي خيال م.  د ـ٠٢
  .٥٤١ص  ،٨٩٩١، القاهرة
 ،٢، طالإسـكندرية ،  التأمين، القواعد العامة للتأمين، مؤسسة الثقافة الجامعية أحكام، توفيق حسن فرج . د. ١٢
  .٦٥ص
، ١١٠٢، ٣ط ،دار الثقافة للنـشر والتوزيع،عمـان ، ترونية أحكام عقود التجارة الالك ، نضال سليم برهم -٢٢
  .٥٣١ص
  
   :والأبحاثالرسائل ":ثانيا
  : القوانين": ثالثا
  .  النافذ١٥٩١ لسنة ٠٤العراقي رقم ـ القانون المدني ١
  . النافذ٢١٠٢ لسنة ٨٧العراقي رقم ـ قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ٢
  . المعدل٨٤٩١ لسنة ١٣١لمصري رقم  اـ القانون المدني٣
  .٤٠٠٢ لسنة ٥١لكتروني المصري رقم ـ قانون التوقيع الا٤
  . والتجارة الالكترونية الاماراتي في شأن المعاملات٦٠٠٢ لسنة ١ـ قانون رقم ٥
  . ٠٠٠٢ لسنة ٣٨رة الالكترونية رقم ـ القانون التونسي الخاص بالمبادلات والتجا٦
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 بشأن استخدام النظام الالكتروني الفلسطيني للتأمين على المركبات وتنظيم الية ٠١٠٢نة لس( ٢)ـ قرار رقم ٧
  .٥٠٠٢ لسنة ٠٢ قانون التأمين رقم عمله بقتضى احكام
  .٦٩٩١ن التجارة الالكترونية لسنة  ـ قانون الاونسيترال النموذجي بشأ٨
  :الأتفاقيات ومجموعات المبادئ": ارابع
  .٠٨٩١ للبيع الدولي للبضائع لسنة حدةـ أتفاقية الامم المت١
  . ٠١٠٢ـ مبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية  لسنة ٢
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